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Det er sjældent, at lande eller grup-
per af lande bliver trætte af egne
succeser. Men det er faktisk tilfældet
med EU, når det gælder unionens
uomtvistelige succeser med at gen-
forene kontinentet efter kommunis-
mens sammenbrud gennem udvidel-
se østover.
Der har også været tale om en ræk -
ke delsucceser for EU’s bløde magt,
når det gælder det tidligere Jugo-
slavien og Kosovo, efter at NATO
havde sat sin hårde magt ind i 1999. 
I begyndelsen af 1990’erne tog
ulykkerne i regionen avisforsiderne
dagligt, og tv-aviserne startede som
regel med krigen på Balkan. Men da
de sydslaviske folk holdt op med at
skære halsen over på hinanden, for-
svandt interessen i internationale
medierne, der kom til at dele politi-
kernes træthed over regionen.
Mæthedsfornemmelsen i EU for
ikke at sige den fornemmelse af for -
stoppelse, der kom i takt med for -
øgelsen af EU-landenes antal, kom-
mer nu den næste runde af lande
ved EU’s dør til skade. Det handler
om Vestbalkan, de tidligere jugosla-
viske republikker og Albanien. 
Da Lissabon-traktaten endelig var
i hus, var vi mange, som regnede
med, at nu måtte der da blive rum
for debat om næste EU-udvidelse,
hvor Vestbalkan står først for. Men
endnu skuer vi forgæves efter tegn
på, at EU tager initiativer til at følge
sine egne succeser op. 
Vi har netop valgt Vestbalkan som
tema for dette nummer for at give et
bidrag til at genoplive debatten om
EU-perspektivet for regionen. Da -
niel Korski skriver, at EU ikke alene
har mistet interesse for Balkan, men
at unionen også er i færd med at mi-
ste indflydelse der. Andre artikler
handler om enkelte af landene og
de lange linjer i historien, der har
gjort Balkan til det, som det er i dag.
Og hvad er Balkan i dag? Her tager
den kroatiske forfatter Slavenka
Drakulic fat om myterne om Balkan
og balkanisering, der har skabt den
opfattelse, at Balkan er det, som det
vestlige Europa ikke er.
EU har sin hidtil største og mest
prestigefyldte mission uden for uni-
onen i Kosovo, der er en lakmus-
prøve for EU’s evne til udenrigspoli-
tisk at operere samlet. Men det går
skidt, for EU kan ikke enes om,
hvad det vil med Kosovo, når fem
EU-lande stadig ikke anerkender
det som selvstændig stat. 
I øvrigt baggrundsartikler om
Ukraines tilbagegreb til en af forti-
dens mænd, den kinesiske drage,
der spyede ild på klimatopmødet i
København og det aktuelle spanske
EU-formandskab. God læselyst.
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